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 قــراءة في فقــه الأولويـــات
 
 د. عبد الله محمد الأمين النعيم(*)
بدأت الأصوات تعلو في أوساط حركات الإصلاح الإسلامية بمصطلحات ومفاهيم (فكر الأولويات) ؛ (وفقه 
يم ، وذلك الأولويات) و( أولويات العمل الإسلامي) ؛ و(أولويات الحركة الإسلامية) وغير ذلك من الاصطلاحات والمفاه
للشعور بفداحة الأمر وضيق المنطلقات في النظر الفقهي وبذلك فقد مثل فقه الأولويات خشبة النجاة لحركات الإصلاح لأّن 
فيه من السِّّ عة والمرونة ما يمكن أن يساعد على نقل كثير من القضايا التي يشتد الجدل الإسلامي حولها إلى ساحة الفقه 
  من ساحة الفقه الأص ر والفكر المضّيق.الأكبر والفكر الواسع بدلاا 
في تقديمه لكتاب (فقه الأولويات ، دراسة في الضوابط ) للدكتور محمد الوكيلي المنشور ضمن سلسلة الرسائل الجامعية 
من الفكر م تحّدث بروفيسور طه جابر العلواني عن تصنيف الكتاب وعلاقته بكلٍّّ 7991بالمعهد العالمي للفكر الإسلامي في العام 
والفقه ، حيث جعله علماا لا يمكن إدراكه من خلال مدخل معرفي واحد أو تخصص واحد ، إذ لابد من مقاربته من مداخل عديدة 
وتخصصات مختلفة ؛ بل والنظر إليه على أّنه علم له أصوله وقواعده وجوانبه العديدة ؛ ومن ال بن أن يحصر في دائرة علمٍّ ما أو 
حث حتى ولو كان ذلك العلم هو الفقه. ومن هنا تنبع أهمية الموضوع من خلال تداخل السَّ مع والعقل والعرف يحشر في ثنايا مبا
والتجربة والخبرة وكثير من العلوم الاجتماعية والإسلامية التي يمكن أن تعين على تحليل الماضي وفهم الحاضر واستشراف المستقبل 
  ات من أخطر المداخل التي تستخدمها قوى الشر للض ط على الأمم الضعيفة .. لاسيما بعد أن صار مدخل تحديد الأولوي
ولقد رصدددد ولني وي  ق  تقدتلك ول من  تث و الر ولةددديينة وللانن ا وو يل وقلُ ولل  هاصدددنيلإ لامل و تة و  ددد تنة 
 -يلنجة عدم هخذهل لامدوخل عيم و ول يلُ وعدم عنليلمل لاك ، تنمل :
جزئنلُ ووللفلصنل وو يشغلل عث ول ينلُ وولنجز عث رد ولجزئنلُ إلى ول ينلُ وولف وع إلى و ص ل و  لغ وق لالل أولا:ً
 وقمم ولن قة ولدقنقة لاننمل .
 وللشيث لالللقيند ووللينّنة ووعليلرهل تصدر هتث يلم  تث ولمغلت ا  كلشلف ولمجم ل لال لادوع هو و جلملد.ثانيا ً: 
لف وئض هو ولللةدددنننلُ عيى ولللجنلُ هو ولللجنلُ عيى ولرددد وريلُ ق  تلاليب ج ويا وللنلا :تقديم ولن وقل عيى و ثالثا ً 
  قلقلد ولمنمجنة ووللف ن  ولمنمج  ولنيم .
 : ولنزوف عث و خذ لال  يلب وولمنل إلى تجلوزهل  ديى  يا. رابعا ً 
لاد ً تث تن قة ول جلل لالتيلع  وللق ، وهذو  : عدم وللف يق لانث وللق وول جلل وول ك ن إلى تن قة وللق لالل جلل خامسااااااا ً 
 هدى إلى ي ع تث ولصنمنة.
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: ويل وف ق  خط وللف ن  يجم عث ويل وف ق  تنمجنلك وت تّا عينك وضددن وب ق  ولمننق وويل وف ق  ه ددللنا  سااااسااا ً 
 وليلث   وء ق  ت وانل هو ت وث غن يل وتجلهل تنلهج ولل ور وو  لد ل وو  لنيلط.
وللايط لانث تل ه  اللالإ وتل ه  تلغن  هدى إلى خيط قى قردددددليل ولمقي ل وولم دود ووليدعة وولةدددددا نة ورلامل ولل ل :  ساااااابعا ً 
 وولل وم. 
ول غية عث وللأصددددددنل ولدقنق ووللملني ولنمنق وولمنل إلى و رتجلل لادعلوى تلاليفة تنمل وليلث عث وليةددددددلطة هو  ثامنا ً:
 ول غية ق  تجلوز ولل ياب.
 وللة ية لانث  ولللاننط ولدقنق للأت ر ولانث و رتجلل .:  تاسعا ً 
 : و يشغلل لاللشنلروُ  ووللملويل وتجلوز ولمرلتنث وو لنجلل ولنللئج وول جلء ولقلئم عيى غن  ه لس. عاشراً 
 ولفصل لانث ولنيم وولنمل وولف   وولنظ  وولنمل . حااى عشر :
لصدددددلني ولذن يم ث هن يننيق تث خ ل إدرول و ول يلُ ودقة ت تنيمل : وقلقلد تدوخل تث هّهم تدوخل ولنقد وول ثاني عشااااار
 وتنظنممل . وغن  ذلك تث و الر ولل  تؤكَّد ض ورا وهلملم و تة لامذو ولنيم وت لانة هجنللمل عيى ق وعده.
حث لقةددّ م ول كني  كلللاك إلى خمةددة قصدد ل وتقدتة وخلتمة وايلإ ليمصددلدر وولم وجا ، قف  ولفصددل و ول يلق ولي
هو العلم بالأحكام الشاارعيل اللي لحا ح  تن يب تفلهنمك وه دديلب رم ر ققك و ول يلُ. حنث ع ّف ققك و ول يلُ لاأيّك   
 . وهذو ينن  هّن تقديم ح م عيى آخ  ي  ن لانلًء عيى :اللقديم على غيرها بناًء على العلم بمراتبحا وبالواقع الذي يلطلبحا"
تيمل ولال هم تنمل تث ولممم ؛ ولاللقنن  تنمل تث ولظن  ؛ ولال صددددل تنمل تث ولجزء ؛ ولالل ين  ققك لاأح لم ولشدددد ع ولام و  -أ
 تنمل تث ولصغن . 
 ققك لاللر ولاط ولل  يلم لانلءو ًعينمل ت جني ح م عيى آخ  ق  حللة وللزوحم هو ق  غن  حللة وللزوحم.  -ب
 ققك لالل وقا وولظ وف ولل  يلل ل قنمل ولمةيم ولدوعنة.  -ج
وتل ي حظ عيى هذو وللن يب ه  هيك تن يب ققم  ، وه  تل حص  وليلحث درو لك قنك. وهتل ولميلث ولملي  ولذن 
 خصصك وليلحث لدرو ة ه يلب رم ر ققك و ول يلُ ققد هرجا وليلحث تيك و  يلب إلى  يينث رئنةنث همل:
 نة.و خل قلُ ول ين ا ولل  حدالإ ق  ت وتا و عملل ولشَّ ع الأول :
ولرددددد ورا ولدع ية ولل  هرغملإ دعلا و  ددددد م عيى يمج تيده وللدرت وو ول يلُ ق  ولنمل و  ددددد ت  .وقد تمّل  الثاني :
وليلحث ل خل قلُ ق  ت وتا و عملل ولشدددددد عنة لامل حدث قديمل ًق  تجلل عيم ول  م وعيم وللصدددددد ف وق  تجلل 
 عملل ولش عنة حديمل ًققد هجميمل وليلحث ق :ولفقك وهص لك . وهتل تل حدث تث وخل ل لم وتا و 
 و يشغلل لاللف وع ولاللم وضنا ولملتشنة عيى حةلب و ص ل وولقرليل ولج ه ية.  -أ
 ولننلية لاللش ل هكم  تث ولمرم ن . -ب
   ء وللقدي  ليمصللي وولمفل د ق  لانض ولفللوى ولش عنة. -ج
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ّصص الباحث الفصل الثاني من كتابه للتأصيل الشرعي للأولويات حيث أستقرأ الباحث الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ولقد خ
التي استعملت كلمه (أولي) . كما ذكر نماذجاا للآيات والأحاديث التي تطالب المسلم بفعل الأحسن واتباع الأولى في كل شيء. 
هج التدرج في التشريع والدعوة ، واتبع ذلك بذكر نماذج من الأولويات في القرآن والسُّ نة فمن نماذج وأبرز اعتماد القرآن والسُّ نة من
 الأولويات في القرآن :
 طيا و عيى هولى تث طيا و ديى . -
 و خفلء ق  وللن ع هولى تث و رملر.  -
 ولجم  لاللنيلدوُ ولمف وضة هولى تث و خفلء . -
 لية لاللش ل .ولننلية لاللج ه  هولى تث ولنن  -
 ولةيم هولى تث ولل ب.  -
 ولزووت لاللمؤتنة ول  كليلإ هتة هولى لاللزووت تث ولمش كة ول  كليلإ ح ا.  -
 ق ل تن وف هولى تث صدقة يلينمل هذى .  -
 إلا وء ولمديث هولى تث إيظلره..  -
 عذوب جمنم هولى لال تقلء تث عذوب ولدينل .  -
 ولنمل للآخ ا هولى تث ولنمل ليدينل.  -
 ولصفي  هولى تث و يلصلر.ولنف  و -
 ومن نماذج الأولويات في الّسنة النبوية:
 لا  ول ولديث هولى تث ولجملد ق   ينل الله.  -
 لا  و م هولى تث لا  و ب.  -
 ولندل هولى تث إرضلء ول ولديث.  -
 ولنقندا هولى لالللقديم تث ولش ينة.  -
 وللنةن  هولى تث وللنةن .  -
 ة.ولصدقة حل ل ولصلة هولى تث ول صن  -
 و ق لالء ولملللج ن هولى لاللنننة تث غن هم.  -
 ولننلية لاأعملل ولقي ب هولى تث و شلغلل لاللنيلدوُ وللن عنة.  -
بعد أن بّين الباحث اعتبار الشرع لمبدأ الأولويات في أحكامه ودعوة نبيه انتقل إلى الفصل الثالث لتبيان طرق معرفة الأولويات ؛ 
  تم عن طريقين:حيث أوضح أن معرفة الأولويات ت
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وه  ط يق   وجلملد قنك . وو ول يلُ ولمنص صة تنمل تل تدرل عيّلك ، وتنمل تل   يادرل وهّن تل يادرل تنمل  ه  و غيا 
. وهلا ز وليلحث ق  يفس ول قلإ لانض ولم ّجِّ للُ ولل  عيى ه ل مل ي جا ي لانض و عملل عيى هخ ى ، وهذه ولم ّجِّ للُ 
 :ه  
 قللمؤتث تقدَّم عيى ول لق  ، وولمؤتث وللق  تقدَّم عيى ولفل ق ، وو كم  تق ى تقدَّم عيى و قل تق ى .الإيمان والطاعل :  -1
 : قجمنا ولمةؤولنلُ ولمل قفة عيى ولنيم وولل    يم ث هن تؤدى إ  ّلاك يقدَّم قنمل ولنللم عيى ولجلهل . العلــــــــم -2
 ق ل تل ه  ههم يقدِّّ تك ولشَّ ع عيى تل ه  تمم . وه  ت ّجِّ ي يننيق عيى هت ر ولديث وولدينل تنل ً. :الأهميــــــل  -3
ق مل ي  ن وللقديم عيى ه لس ولنيم ي  ن عيى ه لس و صيلنة كذلك ، وو صيلنة ياقصد لامل كفلءا ولف د  الأصلحيــــل : -4
 لمةؤولنة تننّنة.
 الثاني: طريق الاجتهاد:
   ل يلُ ولل  يلدِّّ دهل ولمجلمد لالجلملده قنمل   يي قنك ، وحدَّد وليلحث تجللك ق  تننقلنث.وهى و و
 تنقنة ولنص ص وو دلة ولظننة ق  اي تمل ود للمل. الأولى :
تننقة ولنلعة وو تلملل تث حنث تقديم ح م عيى آخ  ق  ولنمل ولدع ن هو تقديم عمل عيى آخ  عند وللزوحم .  الثانيل :
لاند ذلك لانض ولمصددددلدر وللشدددد يننة ولل  تننث عيى تن قة هول ية هح لم تنننة. قل يم عث و ول ية ولقنل ددددنة  وذك 
 وو ول ية و  للةلينة ام و ول ية ولمصيلنة تدعمل ًكل ي ع تنمل لا من  تث و تمية.
ط لاأيك دع ن حنث ع ّف ولرللاهتل ولفصل ول ولاا ققد يلق قنك وليلحث إش للنة ض ولاط و ول يلُ ق  حللة وللدرت ول
. ام ذك  لاند ذلك هن تقديم عمٍل تل هو ح ٍم تل وإعنلؤه و ول ية عيى غن ه القانون المرشاااد في عمليل الاخليار واللر)ي  (
 ق  تجلل ولنمل و   ت  يلم وقق ضللاننث ه ل ننث.:
 ولفقك لام وتا و ح لم ولش عنة. الأول :
 لمدقك ولنمل و   ت .: ولفقك لالل وقا ولذن ية الثاني
قف  تجلل ولفقك لام وتا و ح لم قإّن ولم وتا ولشدددد عنة  قنمل و عيى وو ديى وولقنن  وولظن  وول وجي وولم ج   
اّم إّن ولمقلصددد ولل  تق م عينمل هذه ولل للنب درجلُ كذلك ؛ قنمل ولردد ورن وغن  ولردد ورن  …وولفلضددل وولمفردد ل 
وه دذو . وولجمدل لام وتدا هدذه و عمدلل يؤدن إلى وخل ل ت وزيمدل عندد تنينقمدل  …موو صدددددددل وولم مدل ووللادلص وولندل
 ووضن وب  ايَّم هول يلتمل ورلامل ينجم عث ذلك و خل ل تفل د.
ومراتب المنهيات  ‘. الواجب والمندوب’ولقد ناقش الباحث تحت هذا المبحث جملة من المطالب تتعلق بالمأمورات الشرعية 
ومرتبة المباح . وأسباب تفاوت المأمورات والمنهيات. وما هو الأهم ترك المحرمات أم فعل المأمورات ؟ ‘.روهاتالمحرمات والمك’
 . وتفاوت الأحكام من حيث القطعية والظنية. وتفاوت المصالح الشرعية.
 جمل لاك ي قا ق وقى تجلل ولفقك لالل وقا ، قإّن ول وقا وولظ ف ولذن ينن  قنك ولمةيم ولدوعنة هت  ض ورن ، وكل 
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دور ه لس ق  تلديد و ول يل  ُ، وهذو يينِّّث هّن و ول يل  ُو جلملدية يةينة وتلغنِّّ ا ،. وينن  تث جمة هخ ى هن تلددوتمل 
تل ين د للللة ولشلاي وتنمل تل ين د ليظ ف ولذن ينن  هو تنن  قنك ولل كة، وتنمل تل ين د ول وقننة كمن ا ، تنمل 
 لينلقة وو ت ليلُ . 
تث حنث ولظ قنة قإّن تنفنذ و ح لم تل  م لالل وقا تث جمة ولاظ وف و شلالص تث جمة هخ ى . قمث حنث 
ا ، وهذو ول وقا غلليل ًتل ي  ن تينئل ًلاللنقيلُ ولانرمل   ولظ قنة ول وقننة قإّن ولمةيم   يلل ّل ق  ق وغ وإيمل ق  ووق
يقم  وتث اّم يصيي ولل ناب تنك هت و ًض وريل ًلال قد ي  ن تث لالب ولف ض هحنليل ً. قناقدِّّ م تل يلنييك ولظ ف ويؤّخِّ  تل 
 ث ت حظة ورتيلط دع وُ  حلجة إلنك هو تل يف ض ولظ ف تأجنيك. وتث قينل تقدي  ولظ ف ول وقن  وولل ناب تنك يم 
 و يينلء لاللقرليل ول وقننة ولل  كليلإ تَمِّ م شن لامم.
لء ول نية ) إعلدا لانصام إّن ولظ ف ول وقن  قد   ي  ن تنل ددديل ً  يزول ولل م قنلم إيقلقك هو تأجنيك تمل ت ل ولني  (
د لال  دددد م ، وتمل وتلنلعك عث قلل ولمنلققنث عيى ق وعد  ددددنديل إلا وهنم عينك ولةدددد م تلالقة إالرا ولفلنة عند ق م حديم  عم
تفلديل ًللإ لءا ولل  قد تيلق لال   م . وهذو و يقلف هو وللأجنل لينض و ح لم لانلءو ًعيى قلعدا ولمصللي وولمفل د ينن  هّن 
غنا  تةدددددلم يث ، ليف د هتلم ول وجا و خلنلر لالةدددددا ول وقا. وهذو ول وقا ولمي ء لاللنقيلُ ه  تث جمة هخ ى ق  ح كة وت
قي ل عص  ط ورنء وتةلجدوُ وتشلكل خلصة تقلر  إعلدا ولنظ  ق  و جلملد وولللاننط لال لم ور لم وءتة ولظ وف 
وه  هت   زم   دددلم ور و  ددد م صدددلللل ًل ل زتلن وت لن ، يةدددلعد ق  ذلك قيَّة و ح لم ولمللالة وعدم دخ ل و ح لم ولل  
وولجزئنلُ قل دددلة لاذلك ولمجلل لينقل وليشددد ن هن يجلمد وهن ي نِّّب ر وقك وهوضدددلعك تث تنظم حنلا ولنلس ق  وللفلصدددنل 
 خ لمل.
ومن حيث الظرفية الشخصية ؛ فإّن لكل شخص طريقة في التعامل مرتبطة بمعتقده ، ومواقف تخلقها أوضاعه وظروفه وإمكاناته 
ومن عملية استقراء النصوص وقضية التكليف نلاحظ أّن تكليف  ومركزه ، فالكل يعمل على الشاكلة التي تمليها عليه منطلقاته .
الفرد مرتبط بمسؤوليات الفرد في المحيط الاجتماعي ، مرتبط بطاقته ، ومرتبط بالظروف التي يواجهها ، ومرتبط بالظروف التي 
  وزماناا وموقعاا. تواجهها أمته، وبعبارة موجزة فإن الأعمال والواجبات تختلف من شخص إلى آخر ، جنساا ومكاناا 
 وقنمل يلنيق لال ت لينة قإّن وليلحث قد جّزههل إلى ي عنث:
حنث جا نل ولل ينب ولف دن تن طل ًلال  دددددلنلعة ، قجلءُ ولل للنب ولشدددددَّ عنة تنل دددددية لجمنا هح ول الإمكانيل الفرايل : -أ 
لن عميك قم  و ولى ق  حقك وتل لنس ق  و يةدددددلن ولنلدية وغن  ولنلدية ، وتل دوم و ت  كذلك قإّن تل ق  و دددددا و يةددددد
 و نك قينس لاأولى ق  حقك.
إّن ولل ينب ولجملع  تن ط كذلك لال  دددلنلعة ، قليلصدددلر تل كلُ ولدع ا ق  زوويل تننّنة ت  ن  الإمكانيل الجماعيل : -ب
  ليلُ قنك تل ق ا . و  تلل لق  هغيا و حنلن لانلءو ً عيى و ت ليلُ ولمللحة . قللل ل ولدع ا ق  هذو ولمجلل  ّن و ت
ق  تجلل آخ   ن و ت ليلُ   تةددددلعد عيى وللل ل قنك. هو تلل ل ق  هذو ولجليا و  تلل ل ق  ولجليا و خ   يمل 
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ت ليلُ هدركنل لملذو تأخ ُ ولل كلُ و   تنة ق  كمن  تث تشلرينمل وتلاننلتمل ؛ إذ   قنمة و  –وتش وعمل ولق ن 
 ليللاننط تل لم ت جد و ت ليلُ ول زتة  يزولك إلى ووقا وللنفنذ.
  لاند هن حدّد وليلحث ولر ولاط ولملدِّّ دا للأول يلُ ق  ولمجلل ولدَّع ن ويلقل إلى ذك  لانض وللنينقلُ ولنمينة ؛ وه
يملذت للأول يلُ ولملفق عينمل وولملاليب قنمل. قمث هول يلُ ولنص  ولملفق عينمل ذك  وليلحث ولنملذت وللللنة للجد ولننلية 
 وتاقدَّم عيى غن هل :
 ّن ققك ولنيلدوُ ترددددّ لام ووتةددددا كمن و ًلالنث تجلوز قنك عيملء و تة ووقنمم وهخذوو ييلم ن  العنايل بفقه المعاملات :  - 1
 هت ر ق ضنة   صية لمل لالل وقا.ق  
إذ هّن وخل ف ولفمم قنمل   يج ز و خل ف قنك   يج ز هن ي  ن  ددددددي يل ًق  ولف قة  السااااااو عي نحو الاتفاح والوحدة : -2
وولقنننة ووللاصلم. ذلك  ن ولمفلصية  ينيغ  هن تلم لانث ولمةيمنث وغن هم تمث لنة و تةيمنث . هتل هن ت  ن ولمفلصية 
لمةيمنث هيفةمم لاةيا تث وخل ف عيى قرنة ق عنة هو يل ه ، لم  تث هقظا هي وع  و يل وقلُ . ولقد كلن ولّةيب لانث و
 ولصللي تث هذه و تة تللللانث تلآزريث ينذر لانرمم لانرل ًإذو تل وخليفلإ هقملتمم.
ُ   تغنن  و  يمرددة لادويك، لذو ققد ركزإّن وللنينم ه  وللان ا و ولى ق  وللغنن  وو صدد   ق أساالمل العلم واللعليم :  -3
عينك جم د ولمصيلنث قنلدوو لاأ يملك ولال لق لك ؛  ّن ولي د و   تنة وإن كليلإ قد و لقيلإ عة  يل ًتث زتث لانند إ  ّ
 هن اقلقلمل وتنينممل   زول تةلنم و ً، ولش ء ولذن ي  ِّّ س تلايافمل ويننق يمرلمل.
ذلك  ّن و يةددددلن ق  ولنللم و  دددد ت  قد تن ّض لللا يا خنن  ق  دوخيك جنيك    خلاقيل :غرس اللربيل الدينيل والأ -4
يملم إ ّ لاذو تك دون ولنظ  إلى ولجملعة هو و تة . و  يممك تث ذو تك إ ّ جلييك ولملدن ، قم  ييمث وروء ولمنفنة وول ّيذا 
 ي لد دعلا و   م يلفق ن عينك.قلةا ، و  يم ث إص   هذو ولللا يا إ  ّلاللل لانة وهذو تل 
 وقنمل يلنيق لاأول يلُ ولنص  ولملاليب قنمل قإّن وليلحث قد تنلول ولنملذت وللللنة:
 وهنلل ت قفلن يلجلذلالن ولل كة و   تنة : المشاركل السياسيل: -1
جنل دخ لمل ق  ولنمل ويةدلند هصدلللاك إلى ت قب ولق ى و  د تنة ولردننب ولشد ء ولذن يموقف الرفض والمقاطعل :  -أ
 ولّةِّ نل   تلالط ا كين ا . وي ون هّن لانلء ولف د وإص   ولقلعدا يجا هن يةيق وللف ن  ق  لانلء ولدولة.
ويةلند هصلللاك إلى هن ولنمل ولّةِّ نل   وولمشلركة ق  هحزوب هو ح  تلُ غن  إ  تنة جلئز  موقف اللفاهم واللعاون: -ب
ق  ولجملد تا و ا ولج ر وطيا ج ور ولمشدد كنث . وذك وو هيرددل ًهيك   يم ث  )تةددلنديث إلى ت خني ول  دد ل ( (
 تلقنق هن إيجلز دين  دون وتل ل ولةينة وولصن د إلى ت وطث ولنف ذ وولق ور.
 ن ا: وليدء ق  و ص   تث ولقمة هم تث ولقلعدا ؟ ققد رهى جملل ولديث و قغلي  هّن ولم را وولجملد ه  وللا ما هو الأولى -2
و ولى ق  و صدد  . ق  حنث رهى تيمنذه تلمد عيده تأجنل إخ وت ولمةددلنم  وو هلملم لاللل لانة وو صدد   ولدوخي  ، 
وه ذو تيي ر تث ي تمل تنلرون إصدددددد حنلن تليلينلن : و ول يممِّّيك هصددددددللب وللغنن  ولم رن وو يق لا  . وولملي  يممِّّيك 
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لاند هن و ددلن ض وليلحث رهن و تجلهنث خيي إلى هن ك  و تجلهنث صددللي وإيمل ولظ وف وو وضددلع ه  ولل  و
تجنل هحدهمل هيجا تث و خ  . وإن كلن و تجله و صدد ح  هكم  صدد حنة وعمقل ً، إ  هيك ييقى ترددلق  جم د ولجملنث ه  
ن  . قللقلعدا تةددددلهم لاللل لانة وولقمة تل س تيك ولل لانة لاللةددددينلن ولمنمج و تمل وو كم  قنللنة ق  عمينة و صدددد   ووللغن
 وعندهل ققط يللقق ولمجلما و   ت  ولمنش د.
خصدّ ي وليلحث ولفصدل وللالتس لدرو دة ضد ولاط و ول يلُ ق  حللة وللزوحم ، هن وللللة ولل  يلدث قنمل وللصدلدم 
ولم يب عث ولجما لاننممل قنرددن  إلى وخلنلر هحدهمل وإعنلئك لانث ح منث شدد عننث ق  ول وقا ولنمي  عيى يل ٍ ينجز تنك 
و ول ية وللنفنذية . وهذو وللقديم لل م عيى آخ  ق  عللم و تلملل   ي  ن عش وئنل ًلال وقق ض ولاط ه  لاممللاة ق وينث يةلنن  
ذه   عص يل وتث ام تأت  ههمنة هلامل ولم يَّب ق  عمينة ولل جني لنلا ت تث ولزحمة ولل  وقا قنمل  وهذه وللزوحملُ كمن ا ق
 ولر ولاط ق  حنلا ولمةيم ولنمينة.
ضوابط وبّين حّلل فيها ال‘ مائة ورقة تقريباا ’ ولقد تحدث الباحث عن ما يزيد على العشرين ضابطاا في مساحة أخذت ثلث الكتاب 
ابط التي  نطيل على القار  نذكر أهم الضو تطبيقاتها على نحوٍّ أبرز قدرة الباحث في التتبع والاستقصاء وسعة العلم . وحتى لا
 تحّدث عنها الباحث وهي:
 و كم  تصيلة هولى لالللقديم تث و قّل تصيلة. -1
 و كم  تفةدا هولى لاللدرء تث و قل تفةدا. -2
 جمة ولمفل د هولى لاللدرء عند تةلون ولمصللي تا ولمفل د. -3
 للي تا ولمفل د.ولجمة ولغللية هولى لالللقديم عند تزوحم ولمص -4
 و عم تصيلة هولى لالللقديم تث و خي. -5
 ولف وئض وو ص ل هولى لالللقديم تث ولن وقل وولف وع. -6
 ولف رن هولى لالللقديم تث ولمل وخ . -7
 تل يلاشى ق وتك هولى لالللقديم عيى تل   يلاشى ق وتك. -8
 ولق لالُ و جلملعنة هولى لالللقديم تث ولق لالُ ولف دية. -9
 و حةلن إلى و لا ور هولى تث و حةلن إلى ولفجلر. -01
 صلحا ولللجة هولى لالللقديم تمث   حلجة لك. -11
 ولدقا عث و يةلن هولى لالللقديم تث ولدقا عث وللن ون. -21
 قرلء ول وجا هولى تث و شلغلل لاللن وقل. -31
 و خي هولى لالللقديم تث و عم. -41
عينمل لانث ولنيملء . وهنلل ضدددددد ولاط تلاليب عينمل لانث ولنيملء ذك  تنمل وليلحث هذه ه  هغيا ولردددددد ولاط ولملفق 
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 لمث و ول ية للق الله هم للق ولنيد؟.-1
 لمث و ول ية ليف ض ولننن  هم ليف ض ول فلئ ؟ -2
وليلحث قد وقق ق  تنللجة ت ض علتك ولال يلملء تث تنلقشة هذو ولفصل خلم وليلحث كلللاك ولمملا . وولذن يلةا هن 
ذوُ ولنللاا ولفقم  ؛ تنللجة وتةملإ لاللم ض عنة وولمنمجنة ولنيمنة ولاأ ي ب عيى درجة عللنة تث ولج دا وولة  ة ولل  
 تشد ولقلرئ . ولالالم ول للب ي  ن وليلحث قد خدم ولنيم لال ت :
 هلا ز ههمنة ققك و ول يلُ ق  تل كلتنل ولدع ية. -1
 ض ولاط يةلنن  لامل ولمةيم ق  تن قة ولل م و ولى لالللقديم عند تزوحم و ح لم ق  عللم و تلملل. وضا -2
 حدّد ولر ولاط ولل  تنن  هحقنة ولةيق لن ع تث و ح لم عيى آخ  ق  ولنمل ولدَّع ن. -3
وهلملتلُ ولدعا لا وتنلهجمم ذّك  لاللم وتا ولشدددددد عنة وههمنلمل ق  تغنن  ولمن   وو ت  لاللمن وف تث جمة وق  ت حند  -4
 تث جمة هخ ى.
ييّك إلى خن را و شلغلل لال ت ر ولجزئنة ولملتشنة عيى حةلب ولقرليل ولج ه ية ولل  ينيغ  هن تللل صدورا هول يلتنل  -5
 .
 ييّك إلى ولمفل د وولش ور ولل  ولالينلإ لامل و تة وتل زوللإ تايليى لامل لاةيا غنلب ققك و ول يلُ. -6
ذو وذول قإّن ول للب لاص را علتة ييي  وحلنلت ولمةيمنث ق  ووقا حنلتمم ولن تنة لا جٍك علم ، وولداعلا ولذيث ينمي ن وق ق ه
عيى ولنم ض لامذو ول وقا لا جك خلص. قللجمل لال ول يل  ُوققممل ي قا ق  ولللايط وين ض هؤ ء جمننل ًإلى هدر ولجم د 
يةلننا عيملء و جلملعنلُ وولنينننلُ تشغنل و ول يلُ ق  تجل تمم  وتنلقرمل وضنلعمل . ل ث ييقى وللةلؤل كنب
لالنث تةلننا و تة و لئنلف دورهل وللرلرن ق  ولقنلدا وولشملدا لينلس    نمل وهن تدخل و ول يلُ قد غدو تث هخن  
 ولمدوخل ولل  تةللادم تث ق ى ولش  ليرغط عيى و تم ولرننفة.
 
 
 
